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NOTA INTERESSANT.-Tots els pagos son per adelantat, per evitá plets y questions. 
UNA NOTICIA INTERESSANT. 
Corren sel añs qu' aquesl selman!l.ri 
,L' IGNORANCIA va demaná lloch en el 
hanch del Periodisme, per manteni sem-
pre dret el sant penó de la Veritat, y per 
fé veure a totbOm lo blanch, blanch; y 
lo negre, negreo 
Com la verilat sempre sura, va:-t'aquí 
es perqu' aquest modest Setmanari, sen-
~e pretensions, sense elements, sense 
partit, sense prolecció, y sense costats, 
may ba anat a fons. May ba tengnt cap 
hOmo de roñó clos que li baja dit «Fet 
eullá ... dcvée l' Oli1!á»; ni cap autoritat 
que li baja feta pagá ni roitja pesseta de 
multa. 
Com sabém tots que el qui canta clá 
no s' embarassa maldement se crihi ren-
cors y males voluntats de més de deu; y 
que sa Veritat es germana bOna de sa 
Llum, no mos han faltat cégos que l' han 
desacredital; ni al tres persones de bona 
vista, pero que sia per tenirla delicada, 
ó per pa ti d' u xols a ses pi pelles, ó per 
desfetes, cercan sa fosca, que també ban 
procural lirarlí demunl tanta lerra coro 
han pogut; ni altre gent de qui fa fé que 
l'ban volgul joñi a n'es séu carro-malo, 
ó durló a n' es Matadero amb una cor-
deta, escuses de durló apasturar bOna 
berba. 
Es públicb empero qu' encara que sia 
un pocb cego (axo no fa que no cerch sa 
Llum y que no li agra t veure la Verilal 
desnúa) mo.s ha afavorit roés que no vo-
liam fins a n' es punt de qu' avuy en día 
després de més de sis añs de vida sel-
manal, encara es el noslro setmanari, 
segons diuen, un d' els periOdichs de 
més aceptaci6 dins Mallorca; y en prava 
de qu' es axi bastará consignár que sa 
tirada que d' eH se fa es de prop de dos 
mil ecsemplars. 
Dins aquests sis aús y pico de vida, 
L' IGNORANCIA, (encara que mas estiga 
mal el dirhó), ba fet molt de hé com es 
públich y no~ori, perque no sMament ha 
enseñat a tolhóm a lletgi es mallorqui y 
él molts s' escriurél amb ortografía po-
pular, sinó que ademés ba estirat es pa-
dás quant ha vist que no baslava per 
tapá pilUS; y l' 00 escapsat amb unes 
bOnes estisores quant l' ha trobat massa 
llarch qu' arrossegava p' en terra; es., 
campant a mans plenes sa bOna llevó per 
dins els sementers d' els pobles de Ma-
Herca y procurant que tothom hey vei~s 
clá, fins en ses qlleslions més elevades. 
Amb so número d' avuy acaba es séu 
tom quart, y ara vé lo bO y lo interes-
sant p' els nostros leclors, y sa noticia 
que convé que sápian tots. 
A partí del mes d' Agost L' IGNORAN-
CIA no sorlirá cada dissapte, com aquest 
temps passat; sinó que sortirá quant li 
donará la gana sortí, si veu qu'bey haja 
necessitat de que surta. Tant li será 
s' está un mes ó dos mesos mutis, com 
presentarse, sense que l' esper ningú, 
tres ó quatre díes seguils dins una ma-
teixa setmana. 
Per de pronte lé"resolt, amb llecencia 
d' els séus suscriptós, aná a fé un viatge 
de recreo aguest estiu, per prendre bañs, 
y per estodiá qu'es lo <¡u'hey ha de cert 
amb aq uest sistema d' inoculacions d' en 
Ferran y quina casta de COlera es el que 
reyna dins España. Qui sab si bey haurá 
ocasió de qu' escriga desde fora Mallorca 
ó si romanrirá sen~e enviá cap carla fins 
que torn des viatgei a ses acabayes de 
s' estiu. 
Es segl:i q Ile 'n lorná vendrá plena de 
sabiduría y d'idees noves; pero desd'ara 
vos assegurám que no deixará ses bones 
carreres veyes per ses novelle~; y que 
vendrá millarada amb ter0 y qUlnt, com 
diuen els forasters. 
Fassa Deu qu' en arribá tropia Mallor-
ca refeta, amb Ajuntaments qu' en 110ch 
d' ocupars~ de política s' ocupin de sa 
bOna adminislració d' els pobles; que 
véja cases noves allá ahont están ara 
aquelles parels antigues qu' amenassen 
'esclafá al qui passa; que s' Ensa.nxe de 
Palma esliga comensal; qu' els farols de 
gas s' encenguin d' bOra; que sia ja di-
funt en Ja, ja; que ses brusques no 
fassen bassiOts p' els canés, y qUf dins 
totes ses cases de la Ciutat y viles hey 
baja pau, armonia y cristiandat. 
Fassa el Ban-Jesús qu'en torná L' IG-
NORANCIA. de fOra Mallorca, els Munici-
pals hajan aprés de memoria sa Doctri-
na ... Municipal; qu' els allMs no pinlen 
relxes ni ninOts per ses parets noves; 
qu' es ví y sa llet y es pá y sa carn y 
totes ses primeres materies alimenticies 
se mantengan vérges de metáferes y mis-
tures; qu' els maneslrals tengan escOla 
abont aprendre el séu ofici, y els agri-
cultors no sian uns rúslicbs com son ara. 
Fassa també que Sant Francesch no 
tenga llagues y qu' estiga restaurat es 
séu claustro, y els presidaris s' en hajan 
anal afora-parla ó devés Cabrera; que 
La Seu es liga acabada y sa Llonja res-
taurada; qu' els pollos hajan cobrat en-
teniment y ses polles no vajan estrémes 
en ses mMes; y que siao del dimoni, 
vuy di, del domini de s' HislOria ses ca-
ses de jocb y ses altres cases converti-
des en xibius per ogafá torts. 
No continuam aquesta llista de desit-. 
jos perque si la conlinuavem podría m 
escriure material abaslamenl per fé el 
quint tom de L' IGNORANCIA. Per lo ma-
teix a n' els Mns entenedós poques pa-
raules; ya reveure fins que Dell voldrá; 
y sinó que fassa que mos vejém al Cel, 
després d'una bOna mart, que a tots vos 
desitja, 
SA REDAccró, 
MA SORT y PROPOSICIONS. 
Tant v tant n' es el conhürt 
que jugánt espcriment, 
com també tanta es ma surt 
que ne surt sempre perdent. 
y eixa causa es -
perql1e aprés d' está pelat 
fas un proposit dial'i 
de quedar escalivat...· 
fins allm volta tornarhí. 
¿Qu' eus he dit res? 
Si m' en vaitx a S3 taverna 
(puis seguit m' hi podeu veure;) 
pl'onte el such mon cap governa 
'mes per tant no 'm deix de beUl·e. 
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y es el motíu 
perque jur altre vegada 
deixá es beure y es fumá 
fins que ... pero tant m' agrada 
que sens elIs no puch f~stá. 
¿Que fer al Y;'I'" 
Si es qu' amb bregues jo me pos 
y així escalabrat ne surta, 
de totduna ja propos 
s' alluñarme d' eixa murta. 
¿Mes qu' he de fer? Jo bé jur y torn jurá 
lo lliurarme d' aquest pesj y a n' el mínim 10ch qu' hey ha 
sens estarhí comprom8s, 
som el primer. 
Si es que fassí una conquista 
torn arrera y l' amor ,mut,. 
JlUis que tench per cosa triste 
veure tanta ingratitut. 
y aixís, lector, 
apr8s de proposits fé 
fins y tant tenga saliya 
no puch viure sens el bé 
que temps fa sois m' encativa 
el pur amor. 
y avuy qu' he volgut escriul'c 
3mb gl~ns fums de glosadú, 
lo méu cant sel'\'eix pel' riure 
. puis no té interpl'etaciú. 
:Mes ma dissort 
tants projeeles com tenía 
de cop v boley m' esbona 
quant e's Len vé qu'a o' el día 
m' es sois el deixarhó corre 
l' üllich eonhort. 
JUAN MESTRE y :MESTRE. 
UNA LLÁGRIMA 
A MON PARE. 
Vos me donaleu la vida; 
un no01 vos me vál'eu dá; 
mon pare, axo no s' olvida, 
y l' ánima té entristida 
un fill que \'3rcu deixá. 
Pel' axo pel' \'os suspil' 
jo quc tant vos cSlimav3, 
jo que 'n 1l1On pare espel'ava 
un SOlllit, un porvenir; 
¡ay, Dcu meu, qu' crl'atanaYa! 
Per ax0 avuy ulla llágl'ima 
\'os consagl'3 un till alJlat; 
1111 [jll pel' \'OS adorat, 
un till que vos cstimaya, 
un till q\l' est;! abanLlfHIat. 
Son pal'C scmpre 80mía 
el que que(\;\ en l' ol'fanuat, 
pel' axo en la soledat 
el vostro litl vos ellvÍa 
tot el séu COI' destl'ossat. 
VELIS NOLIS. 
L' IGNORANCIA 
L' amor es vida 
de I?ran bellesaj 
d' ellla grandesa 
té el fonamen t. 
Es clau qu'ens obri 
molt generosa 
la fibra hel'mosa 
del sentiment. 
El! es lo mestre 
que mos fabrica 
la joya rica 
de la bondat. 
Font caudalosa 
d' aygo tan pUl'a 
qu' ens assegura 
fertilitat. 
Hermosa lira 
qu' amb armonía 
dona alegría 
al nosll'o COI'. 
Suma I'iquesa 
de virtut tanta 
que mos encanta 
tan ['ieh tresol'. 
FIÓl' esmaltada 
amb gran finura 
d' una hermosura 
que no 's pOt dí. 
Pareix estrella 
que dins s' aubada 
sur! ja rosada 
ben uematí. 
En eH s' inspira 
la tendra mal'e 
besant la cara 
de son infant. 
Per e1l se lIiga 
a mb dolsos Ilassos 
quant dins sos brassos 
los va portant. 
A eH va heure 
aqueH bon pare, 
dins eH prepara 
son sant dever. 
!\la n tén l' esposa 
tota la vida 
a ell unida 
com un sól ser, 
Preciós balsam 
que mos convida 
tota fe['ida 
sempre a curá. 
Felís barqueta 
que dins l' onada 
molt ben salvada 
la vcym está. 
En tota empl'csa 
aerl'l mas dona, 
essen t corona 
de rich valor. 
S¡'l bl'illantíssiUl 
qu' ens ilumina 
y al bé inclina 
son resplandor. 
Amor respira 
el IIll, la marc, 
\' espos, el pare, 
y el jovenet. 
D' eH se sustenta 
l' humil veyeta 
la doneellela 
y el bell ninet. 
Amor demostran 
sol y estrelles, 
grans mal'avelles 
del Creador. 
Tot es un llibre 
<¡ue du impl'f;'ses 
I'iq ues fineses 
d' ctero AmOl', 
l\lESTRE GRIMS. 
FABULETA. 
Don Püre Antoni combl'c~a 
cada dimars, ~ 
v es sa vida ti na cadena 
• de ... males arts. 
Les 01'3cions 
dcycgadcR son la capa 
ti' e1s polissons, 
De la HeJacció de L' IG~OUA~CIA que-
da viva una comissió de tres redactors 
per rebre tot es material, noticies y de-
més escrils que puga n esse útils per sa 
confecció d' éls números Yillellts. 
* 
* * 
Els señors suscriptors que tengan que 
arretglá contes de suscripció des perio-
dich, s' han d' entendre amb sa casa 6-
punl allá hont se suscrigueren. 
Els señors suscriptors de fora Palma, 
que tengan pagat més temps, pOden re-
clamá es sobrant; ó deixarló a conla de 
sa remesa d' els altres números que pu-
gan sorH dins temps indelerminat fins 
a completá es séu adelanto. Després de 
cuberta sa suscripció haurán de tenÍ que 
comprá es periOdich, per conta séu, dins 
Palma, en vení es día que surtia qua1-
que número, perque no tenguent día 
ficso de sorlida no podrá admetre noves 
suscrípcions. 
* 
* * 
Agrahim a Don Tóni G~labert s' ob-
sequí que mos ha fel regalantmós un 
ecsemplá de sa comedia El Jesuita. 
* 
* * 
Hem vist un prospecte de sa Rifa de· 
Nadal d' enguañy que demostra qu' els 
españols de cada día tomám més j uga-
dós y per consiguent més sabis y civili-
sats. 
Aquesta rifa futura que se fará el 23 
de Decembre, si no es estada encara la 
fí del mon per noltros, y encara que '1 
señ6 Colera y el señó Terremoto no bajan 
caygut de ses séues poltrones, constará 
de 50,000 billets que a rabó de cent du-
ros cadascun componen cent millons de 
reals. D' aq uesta grossa partida de doblés 
sa Direcci6 general s' en atura per ella 
27 millons y els altres 73 millons los 
reparteix <;les modo siguent: 
5 premis grossos de 100 mil, 150 mil, 
200 mil, 400 mil y 500 mil duros, 6 sía 
un premi grós per cada deu mil billets. 
Uns 550 prernis mitjansers de 4: mil, 
10 mil, 16 mil, 25 mil y 50 mil duros; 
ó sÍa un premí miljansé per cada cent 
números. 
y uns 2000 premis petits de 500 duros 
que surtan a un per cada 25 números. 
No conlám com a premis es reintegro 
d' un hillet per cada deu, perque no es 
cap premi es tornó els doblés, 
De tol lo dil resulla qu' es premi més 
gros y més segú de lots es el de '27 mi-
llonsde reals que s'atura sa Direcció de 
Loterías per ella, sense hillet. 
Advertencia final. Aquesta rifa no es 
d' aquelles qu' estún privades, TolhOm 
h~y pót posó sen se escrúpol de conciEm-
cIa. 
-r 
L' EXM.SR. D. CÁNDIDO NOCEDAl 
m 11101'1 IÍ Jlltdl'it el !l/a 18 de Juriu! d' I'II!Juaii!f 
R. r. P. 
ToLes ses misses que se celebrarán el 
dilluns 27 en el convenl de CapuLxines 
desde les G y mitja fins él. milx día serán 
en slIfragi de tan iluslre finat. 
TAULA ALFABETXCA 
de tot lo contengut en aquest quart to:rn de L' IGNORANOIA que com-
pren des núDl.. 241. fins el nú:rn. 320 corresponents a sa telll.porada 
de 1.9 de Jané de 1.884 a n' es dia de Sant Jau:rne de 1.885. 
NÚM.' 
F:!s niguls. . . 259 
DE lIíA BEL. 
Novihis per fursa. . . . . . 303 Y 30t 
DES CORRESPO~SAL DE BAHCELONA. 
Conespondencia.-EI Cenlro Balear. 50ó 
DES CORRESPONSAL D' ERYlSSA. 
COl'l'espondencia . .. 273 
D' UN CURANDERO. 
Es cólera, . 267 
DE Dos. 
Ses processons.. . . . .. 263 
D' UN Dú D' OREYA. 
Contagi.-Convcl·ses agafades al viiI . 269 
t D' EN F. G. 
Cartes filologiques.. . 2·18, 251, 252 Y 255 
No hey ha virtut. . . . . . 249 Y 250 
Un pancaritat. . • . . 251-
Don Qui;.¡ót de l' humanitat. . 256 
D' EN FEROSTAS. 
L' amor y sa música. . . . .. 294 
D' EN FEOEHlCH VALE~ZUELA. 
El Jugadú de prot'essiú . 295 
D' ES GE:'\ERAL U~IBERT. 
¡Per Deu! (tradllhit de La Vo:. de Haro). 275 
D' UN GERMÁ. 
Correspondencies. . . . 258, 260 Y 263 
D' UN IGNORANT NOVELL. 
Ses cent PP. . . . . . 246 
D'EN J. F. 
La baiansa (tl'aducció libre des castellá). 273 
La. señora Blanca (tradllcció) .. 305,306 Y 307 
Les desditxes de madu Juana (id.). 310 v 312 
La fí del mon (id.).. . 3t3.)· 314 
D' EN JORO! DES RECÓ. 
Una conversa.. .... 244 
D' EN J. V. Ó eN XEXANTÍ. 
Confusió d' una fusió. . . . . . • ~í5 
Himne dedicat 11 la memoria d' En Fl'an· 
cesch Gomila . 246 
La festa d' els difllnts . . 282 
D' EN K. 
Vt\rbes \'eres.. .,. 25f· 
DF. l\IESTRE ESCRl\'IU. 
Correspondencias de Barcelona. 241 \' 2M, 
Conn\rses agafades al \'01 . " • 271 
Pensaments . . 274 Y 309 
~es ptlladcs de la MM!. . . .. 275 
Corl'l'spondencia des Lasareto de Mahú 315 
DE MESTHE GRlNOS. 
Es sel'l'ú de mestre Pepo 2·17 
Vici al'l'c1at tart al'l'ancat 248 
~lestre Pep de ses gorres 249 
COl'I'cspondencia. . . 251 
Els fl'U)"tS de la Creu. . . . . • . 25.3 
Pensaments. 257,271,28-4-, 287, 294, 
303,309 y. . . . . . . . . 3i5 
Inconstancia d' els bens ilusoris d' aquest 
D' EN A. O. 
Una marc; 11 E. O... • • 
D' ALTRR ANÓNIM. 
A l' autor allonim de la poesía Virginal 
D' EN A. 1\1. y G. 
A C.... . ....•• 
D' EN ARTURO. 
258 
:H9 
• 299 
A na M ... . . 295 
NÚM.' NÚM.' 
111011. • • • • • • 
Mestre Pep de la tl'ipa. . 
Una bOna agudesa (historicbl 
Vel'itats COOl un temple. . 
~62 Mácsimes y conseys p' es jovent del día, 
280 (tradllhit de s' italioí.). . .254, 255 \' 256 
i83 Els doblés no son sa ditxa. . • . .' 3t7 
283 . D' EN PERE ESTEPA. 
Les \'isions de madil Paula. . . . 
Coses que fan mal d' uys en veurerltJs. 
Lo que pot sa reflecsió. . . . . 
Sa codicia romp es sach. 
284 Un xixisben . 
28G D' EN PEZOL. 
293 Pal'eix impossible. . 
242 
308 
299 D' EN PIF. 
309 Una societat més. . . . • .. 250 
318 ¡Qu' en som jo de sa ID(lrt d' en Berga! 254 
GI'an descubl'iment . 
Sa barba . 
D' EN NAUJ ERTSEM. L' has feta cilm en Parl'eta. . . . . 257 
L' amor d' els amors. .'. 255 ¡A Tarragona qu' hey fa bOn sol! . . . 258 
D' EN OT NET. Quedá espantat com es blat de I'añ~ tretze. 261 
Dissapte San!. . . . • •. 253 En Figuera.. . . . . • •.. 264 
D' EN PP DALIA. D' EN POQUET y CLARET. 
Dejllná pel' fÜl'sa. . . . . • • • 252 La peste. . . 
D' EN PAU PERE PIFOL. Un 1I0garet non. . . . . . 
Correspondencia. . . . . . . • 261 S' eclipse de Lluna. . . . . 
D' EN P. PASCUAL y MORE)'. Sa rifa de Nadal. . . . . . 
265 
270 
278 
286 
Es nas. ..... • ;)14 DE SA RED.t.CC1ó. 
D' EN PEP D' AUBEÑA. Un altre 10m. . • . . 24f 
Sa \'el'me\'ú del Cel. . . . .2-H Cel'támen de 1884 262 "66 
Nova casta de !ladres. . . . 2~1 eilses del temps . y 272 
Tres al'itmetiques distintes y una sola Els ignocents. . 290 
ciencia matemática vel'tader~. 257 Gremis. . . . 294 
SOIl Sen'era. . • . • 258 Huelgas.. . . . . 297 
Manacor . . . . • ., .. 259 Una noticia interessant. . . 320 
S' hermitá Melsion . 260 V 261 DE NA RITA SUEG. 
En Torneu de ses moneyes . . . i62 Y 263 Un cas succehit. . 319 S' atlM de barca. . . 26 í, 265, 266 Y 267 D' UN RONDATE. 
U n !ladre fí.. . . . 268 Y 269 Humildat.-Vanidat. . 2,f,t> 
L' amo'n Gel'gori. . 27U, 271 y 27i 8a COrema \'é. . . . . . 247 
Sa Hebra y sa tortuga... '. 274 ;Ben-haja un bOn patriuta!. . 298 
Es capellá moro de sa Llünja 276 á '280 Es camí del Calvari . . . . . . . 302 
Un certámen de barbés . 281 y 285 Sentencia del Salyadú, (traducciú del cas-
Es vioret de salomó. .. . .• 284- tellá)........... S03 
La paga de Deu. . .. .. ~85 Un vago y un \ugo. . . . . . . 515 
L' esbaldregat de Pedruxella . • . . 286 SE:-lSE FInMA. 
Un cuquet. . . . . . . . 287 Y ':288 Pensaments. . . . . . . . . 28f 
Es secron milenari de la Concepció Inma- .¡ JEI señol' D. Tomás Aguilú v Forteza es cul~da. . . . 289 mort!.....-." • . . . 281 
l\lácsimes. . . . . 29U .¡. ¡D. Pel'C J. GelalJcl't, imprcssó d'aqllest 
EIs tel'remOtos . ~'22 Y ~93 sctmanal'i, es lIJUI't! . . . . . . 288 
El clima de Palma . . . 2\lG Els Aguinaldos . . . . . . . . 289 
La vida de Mallorca. .. '. 297 .¡- ¡D. FI'ancesch Pelcgrí y Mulct es morl! 295 
Efemérides del mes de Mars. 300 v ::\01 D' EN TINET. 
Efemérides del mes d' Abril. . 30i Corl'l'spondencia. . . 
S' Bostalet d' en CaileHas. . 30-~ D' EN TUN! Tnu. 
Efemérides d' ara fa ceot añs ::;05 Es cosí o Vel'goI1a y mestre Conr,i(~ncia 
Jusep de Villaluengo. . . 308 Els retratos de La Sala. . . . . 
De Palma a soller per mal'. . . . . 309 Un Darwin capgirat. . 
Not¡cies (cupia).. .. .309,310 Y 312 D' UN QUE L' /lA VISTo 
Santificacíó deS dlUmenge 311 Un cuadro. ..... . 
Fires v Festes. . . . 313 D' EN V. 
Fet ra"ro. . . . . . .. 515 Una pubila.. . . . . 
Ses epidemies de Mallorca. .. 3Hl D' EN VELIS NOLls. 
D' EN PEP DE TOTS. Amor y ailoransa. . . . • . 
Una ni! de ball (hislol'ich). •• 2,f,5 
D' EN A. T. Mallol'ca 
256 
252 
291 
~18 
260 
243 
• 283 
319 
Poesía relligiosa. . . 
Les diades de sa montaña • 
Poesía de s' Adios. . . . 
Es mes de Maig. . • . 
La felicitat v8ra. . 
276 
2\19 
30n 
DE S' AnOTA D' UN LWC/lMAJORÉ. 
Record ~ mon estilI'~t pare. 
Himne 11 la Verge de Lluch. 
. . . 
• 312 
313 
• • 315 
317 
A n' es méu estimat. . . . 
D' UN ATREVIT. 
Derrés díes perpetuos. . . . 
Romans. -En lo día d' c1s morts. 
Epitafi. • . • • • • • • • 
245 
• 246 
282 
• 282 
D' EN BALTASÁ SALvÁ 
A Mallorca. 
L[~grimes. . . . • . . . 
D' EN BATALIMPTON. 
Epigrama. " . . . • ~ • 
D' UN CABALLERO ANDANTE. 
. 273 
280 
275 
U na floreta. • . .2i9 
Epigrames .• " . . . . . 246 Y 271 
DI EN CARAGOLlNS. 
A C. M., en los séus díes. . 
D' UN CASAT PER INTERÉS. 
Gloses. · .. 
D' EN C. M. 
A la Verge de L1uch. . • . • 
D' EN CLARET y POQUET. 
Les roses del mes de Maig . . . . . 
D' EN CLAUDI OMAR y BARRERA. 
L' Arpa.-A na Pepeta Amer y Penya .. 
'Mallorca . . . . . • . . • . 
A la Ciencia. . • . . . . 
jAmuntl-p'el meu amich D. P. A. Penya. 
D' EN CELARE. 
Lo br8s buyt (traducció). . • . 
Q' UN DESENTERRAT. 
...... . " . . . . . . 
D' EN ECSEMÉ. 
275 
263 
3t9 
260 
272 
~74 
277 
285 
281 
275 
Epigrames. . . . . . .244, ,246 Y 254-
D' UN EMPI,EAT DES CARRIL. 
G[oses a salts v a bots desbal'atades . . 255 
Epigl'am('s. • . . . • . . 306 Y 307 
D' UN ESTODIANT D' ALARÓ. 
Es bé no's conegut fins qll'es mal es vengllt 315 
D' UN ESTODIANT LLUCHMAJORÉ. 
A ma estimada Catalina després d' hav8 
quiotal. • . . . . .. 241 
Arrepentimeot d' un mal estodiant. 242 
Retrato de s' a\·aro. , . 2~3 
t D' EN F. G. 
La velleta.. .,. 
La barqueta de la vida. . • 
D'EN FEROSTAS, 
241 
24t 
L' engañy (ditxo manacorí). 2;:;4 
Epigrama. , . . . . . 2;)4 
Recorts d' un hall de máscaras. . . . 290 
Desengañy d' un extraviat de 8a I'elligiú. 304 
L1anientos d' una fadrina \'t'"(al'da. . . 307 
Un somit.. : . . 310 Y 311 
D' UN F'ElIIT D' ALA. 
Un pecatot. ..... 
D' EN FIGUEREl'ES. 
316 
.... . . ...... 274 
D' EN GASPARRONI. 
Poncelles . · ... 281 Y 285 
D' UN IGNORANT. 
Ses atlotes e(lm han d' es Re per casarse 
DE Jo. 
Fabuleta • ..•• 
D' EN JUAG.\SA. 
A una Polla · .. 
D' EN JUAN. 
A 0100 3mich *U. . . • • . . 
. D' EN JUAN M ESTlU: y ,MESTRE. 
Quart y últim viat~e del hol Amol'. . . 
Carta escepciona[ (il. mon hcnvolgllt amich 
!\Iateu A. Obrador.). . 
Fetxoríes d' un segon Tenori 
Lo rellOtge del amor. 
Certs embu'is. . 
Purneconcil iació. . . . , . . 
Anyoransa (11 mon amich B. Obrador.) 
1\Ion amor (a la jo\'e X.). . . . . 
Ma sort y PI'oposiciqns. . . . 
D' Ui'í LLUCIl~L\.IOl\ti:. 
La festa de Sant Blay,. . 
D' EN M. 
Lo p~stol·et. . . .. 
D' EN M. G. 
201 
320 
255 
286 
i~H8 
250 
2;)6 
~63 
265 
268 
273 
278 
320 
~06 
251 
L' endiOt. • . 
.' 283 
La MHesa de la tél'l'a . . . 315 
, .' D' I':N MEMBRlTO. 
Un énaD·lortrm~nt., • , 257 
DE MESTRE ESCRIVIU. 
Primavera . 
Sense ti tol. . . . . . . . , . 
Poncelles. . 266 I 267 I 268, 272, ~7 i I 
275, 278 v. . 
Escenrs de c3r1·é. . 
Poesía sense !ítol. . 
Amor .. 
La rosa .. . . 
DE MESTRE GRINOS. 
2~)2 
253 
279 
269 
305 
318 
310 
L1aOlentacions d' un pisaverde. 2H 
Els aucellets v'els MOlOS . 247 
Menjúa de Corem3 . 247 
La Santa Creu.. .. .... 24Q 
Los cinch mistel'is principals de la P~ssió 
de Jesucrist.. . . . • . . . 250 
Les cinch llagues de Cristo. . " 25 [ 
Les set parallles de Cristo enJa Crcl.r. 252 
Los set dolors de María. 253 
La vida del horno. . 256 
Amol' de mareo . 250 
La castedat.. . , . . . . . . 265 
A l~ n01>tra ínclita paisana la Beata Cata-
lina Thomás.. . . . . . . . 269 
Els .mibuts d' una mala sogl'a. 271 
La sortida del Sol. . . . . 278 
La Mort . . . . . . . . . . 282 
Recort a mon estimat pare. '.. 282 
Becort 11 la pobre Hau radora mado María N. 282 
Epitafis. . . . • . . .. 282 
L1amentacions d' un afamat fumadó. 287 
El jllgadú. 287 
El oin orfe: . . . 292 
Los sants i .. nocents. . 203 
La rifa grossa de Nadal . 294 
Un matrimoni esganat . 298 
Les beoa\·cnturanses. 300 
Els irnpropel'is. . 301 
A la Santa Creu . 302 
El Divendres Sant 303 
La Redenciú. . . . . 30t 
La Resllrrerció de Jesucrist 304 
Pasco florida. . 305 
L' Eucai'istía. . . . . 3t4 
El Santíssim Cú .. de ,Jesús. .. 314. 
L' amor.. . • . . . . . : : 3~0 
EpiGrames. . 243, 24.6, 255, 259 264-
265, 273,276,277, 2i9, 281: 287' 
, 204, 2!J8, 302, 308, 314,315, 316' v ;118 
D' t;i'i l\hSSATJE DE GALDEi'iT. • 
Serenata a 5a serena. . . . '. '::80 
DE MIL IGNORA~TS. 
Aguinaldo. 28!J ÍY ;'N NA;J ERT~EM' 
Epitafi. . . . . . . . .. . 
. D' UN NEBOT DES HONDAÜ:. 
Dos amlchs veys . , . . . 
D' EN Pi' DALI \ A diHla H'f. • • •• 
282 
306 
Carta patata. . . . . . 
.. D' EN P. G. F. 
El mlnvonet Jesús. 253 
Al patl:¡arca Sant J¿S{~P en' m~mÓria' dei 
séll patrocini. . . • . . . . ~57 
A María Santíssima durant el mes de MaiO' 258 
l\tisteris del Santíssim Bosal'i . "270 
D' EIí PEP D' AUBEÑA. 
L' arpa (poncella dedicada a na Pe peta 
Amer y Penya.) . . . . . . . 26& 
270 Dpcimes a la Vt'wge de Lluch. . . • 
13 de Novembre.-Poncelles de dol per, 
.Ia corona d' una morta 28f. 
286 
. . 296 
295 Y 297 
Al sagrat CM de Jesús. 
L' avís de Den.. . , 
~'elanilx y Manacor. . . . . 
D' EX PEP DE TOTS. 
Tos ulls. , 
D' EN PERE. 
Decimes al pecador. . . . 
D' UN PETlSCURRIS. 
Epigrames. . . . . . . 
D' UN POBRE. 
Glose:>. ,...... 
D' EN POQUET y CLARET. 
Anacreóntica. • . . 
El loch d' Ave-María. . 
, D' UN RONDA YÉ. 
. . 
D' EN ROCH Rós. 
Epigrama. . . 
D' UNA SElrVATGINA. 
Conversa del temps • •. . . . •• 
Traducci6 de Sor Juana In8s de la Creu . 
Un ramellet. . . • • 
A [a méua molt estimada amiga U na Flo.reta 
Sa fira del Ram. . . . 
Aleluya; el dia de Paseo. . 
El pescadol·. . . . . . • • . 
El miray (11 la memoria de la llIéua amiga 
J. M.l ••.• 
A la Verge de Lluch. 
A un nin • 
SENSE FIRMA. 
260 
~52 
242 
265 
261 
262 
308 
~8t 
243 
245 
246 
248 
252 
253 
2;;8 
264 
270 
27t 
Epigrames. • • 271-,281,284 Y 300 
Epitafi. • • . . • . . . . . 282 
A !\Ial'Ía Inmaculada (premiada en lo Cer-
támen de L' IGNORANCIA.) • 288 
Poncelles . 315 
D' r;N S. VID.-\L. 
Lo últim alberch. 
D' UN SGSCRIPTÓ VEY. 
Decilllrs desbaratades.. . 
D' E'" T. LERREGA. 
Mallorca. . . . . , . 
A la señoreta D" J. M. v J •• 
Poncella. .,:.. 
D' ux TAB.\SQl'E~O. 
.25!) 
257 
275 
276 
286 
Epigl'ama " .•...• 2~i4 
DE L' AMO 'N TONI VICENS S.\NTANDREU 
DE SON GARBETA. 
A María Inmaculada (pur,sía premiada) 
D' EN Tup TUP. 
Sense titol. . . . . . . • . 
D' E:'I UETAM A, 1l0D.\RBO. 
Dalt el hol de la cen'snra. . . 
D' t~N Vt:LIS-NoLlS. 
A na María.. . . 
L' na llág~íma (tI mon pare). . . • 
D' EN VICTOR VALE;-;ZUELA. 
La carita!. 
DE VARIOS AUTORS. 
289 
259 
25t 
319 
320 
• 295 
Cuartilla glosada amb dccimes. 30011303 
A Nostra Señora de Lluch 277 
Himne a les Santes Vérges' . .. 28,1 La Velzía . 
Els sants Manaments de la ¡le; de' De~ 283 
DE ... 
• • . 316 
D' EX P. M. y' A. 
~rrepclltim.ellt d' un jugadó. . • 
en consey a n' els jugadós d' ofici. 
D' ES PATRÓ. 
Epigrama. ....• 
219 
281 
D' ¡;;-; PATRÓ. 
Les cstacions (imitaciú de Becquer).. • 284 
D''EN P. PASCUAl, y MOREY. 
La papalIoneta'(a na Francisca Rosselló). 30!) 
Adrmés han sortit ProlllJstich desde es nú-
mel'O 241; 525 xercmiades, 174 coverbos, 7H 
gcroglitichs, 316 scmhlanses, 7~ xaradcs, 6f. 
preguntes, 77 cavilacions, 72 fugas db vocals. 
8 de cansonants, 1 quadrat de parallles, 19 
triangllls, y 79 tndevinayes; qll' han fet suh:l es 
form~lIge a molls que s' han empeñat a endcvi-
narlós. 
A·u" . ' 
D; r,; P~RT~ y. Q;AR~S. • 315 25 JURIOL DE 1885 
A ma ftya. • • • • • • • • • 249 Estampa de sa Viuda y.ftys eI:EI! P J C.er.tbl'.r~ 
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